





一番の人気作家アンジェラ・ブラジル (Angela Brazil) の『学校のために』(For 













年から1915年まで』(The New Girl: Girls’ Culture in England, 1880-1915, 1995)
の刊行を機に、ジェイン・ポーター (Jane Porter) やジェイニー・ハンプト
ン (Janie Hampton) らが20世紀の少女文化と戦争の関係に注目した研究書を
相次いで上梓した。2011年にはミシェル・スミス (Michelle Smith) が『イ
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ギリスの少女文学・文化における帝国　1880年から1915年まで』(Empire in 






























いえば、18世紀後半に、ウィリアム・ギルピン (William Gilpin) の『ワイ河
および南ウェールズのいくつかの地域等についての考察、主にピクチャレ
スクな美との関連において――1770年夏』(Observations on the River Wye and 
Several Parts of South Wales, etc. Relative Chiefly to Picturesque Beauty; Made in 











Any admirer of scenery would have been struck with the lovely and romantic 
view which burst upon the eye as the travelers left the platform at Glanafon 
and walked down the short, grassy road that led to the ferry.  To the south 
stretched the wide pool of the river, blue as the heaven above where it caught 
the reflection of the September sky, but dark and mysterious where it mirrored 
the thick woods that shaded its banks.  Near at hand towered the tall, heather-
crowned crag of Cwm Dinas, while the rugged peaks of Penllwyd and 
Penglaslyn frowned in majesty of clouds beyond.  The ferry itself was one of 
those delightful survivals of medievalism which linger here and there in a few 
fortunate corners of our isles. (5-6)
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天空の青と両岸の森の緑が映る川の周囲には「ごつごつした」( “rugged” ) 
山々の頂が聳えている。「ごつごつした」という形容詞は、ピクチャレス
クのキーワードのひとつである。列車が走り去ってしまえば、“It seemed 
to take the last link of civilization with it, and to leave only the pure, unsullied 




“Penllwyd, Penglaslyn, and Glyder Garmon, those lofty peaks like three 
strong Welsh giants, seemed to guard the entrance to the enchanted valley, and 
to keep it a place apart, a last fortress of nature, and sanctuary for birds and 
flowers, a paradise of green shade and leaping waters, and a breathing-space 







sea baths, and suitable diet were her three watchwords” (The New Girl at St.Chad’s 
27) というように、校長が標語に掲げるほどオープンエアの重要性は意識
されている。そして、そんなウッドランズ校に寄宿する女生徒たちは、“It 





































   “Do you mean that girl you were so very proud of corresponding with?  I 
forget how the whole business began,” broke in Stephanie Radford.
   “Don’t you remember?  It was through a magazine we take.  The editor 
arranged for readers of the magazine in England to exchange letters with other 
readers overseas.  He gave me Rona.  We’ve been writing each other every 
month for two years.”
   “I had an Australian, but she wouldn’t write regularly, so we dropped it,” 
volunteered Beth Broadway.  “I believe Gertrude had somebody too.”
   “Yes, a girl in Canada.  I never got farther than one short letter and a picture 












Ulyth had once seen a most wonderful film entitled “Rose of the Wilderness,” 
and though the scenes depicted were supposed to be in the region of the Wild 
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West, she decided that they would equally well represent the backwoods of 
New Zealand, and that the beautiful, dashing daring heroine, so aptly called “the 














Alas! alas! for Ulyth’s illusions.  The enchanting vision of the prairie flower 
faded, and Rona Mitchell stood before her in solid fact.  Solid was the word 
for it – no fascinating cinema heroine this, but an ordinary, well-grown, 
decidedly plump damsel with brown elf locks, a ruddy sunburnt complexion, 
and a freckled nose. (13)
何とも愛嬌溢れる現実のローナの姿である。ここで注意したいのは、ロー







いなる失望を味わうこととなったアリスは、 “I’d rather have a bear cub or a 





























To the pupils at the Woodlands this night’s ceremony was a special occasion, 
for it was the autumn reunion of the Camp-fire League, an organization which, 
originally of American birth, had been introduced at the instigation of Miss 
Teddington, and had taken great root in the school.  Any girl was eligible as 
a candidate, but before she could gain admission to even the initial rank she 
had to prove herself worthy of the honor of membership, and pass successfully 










ベーデン-パウエル (Robert Baden-Powell) は軍人で、1910年には妹アグネス 
(Agnes) とともにガール・ガイドを創設した。アグネスは、最初のガール・












ベンソン (Irene Elliot Benson) は、アメリカ人の少女エセル (Ethel) が母親
の意に反してキャンプファイア・ガールになり、成長していく姿を描いた
シリーズで人気を博した4。その第1作目『エセル・ホリスターはどのよう
にしてキャンプファイア・ガールになったか』(How Ethel Hollister Became a 









“Well, they become healthy and strong; they play all kinds of out of door 
athletic games; they swim, dive, undress in deep water, paddle or row twenty 
miles in any five days; they learn to sail all kinds of boats for fifty miles during 
the summer, ride horse back, bicycle, skate, climb mountains, and even learn 
how to operate an automobile.” (1)
自転車といえば、19世紀末以降、女性の活動範囲を広げるのに大きな役割
を果たし、女性解放のひとつの象徴となったものである。これに対し、エ







“Why, it gives her the splendid health so necessary to every woman, and oh! 
If only you’d read about it.  You won’t listen, but they learn how to cook, how 
to market, to wash and iron, and keep house, how to take care of babies, - and 
don’t you see if a girl marries a poor man she can be a help to him and not a 
hindrance?  Then they have to be kind and courteous, to look for and find the 
beauties of Nature until work becomes a pleasure and they’re happy, cheerful 
and trustworthy.  They give their services to others and learn something new 





するために、“Why, boys are joining from every rank of life.” (2) と付け加える。
この民主主義的な性質こそ、エセルの母親が警戒していることだった。
彼女は、“They are from every rank, and that’s why I object.” (2) と言い、“We are 
very poor and she must marry well and have her own establishment.  All of this 
Camp Girl business would be of no earthly benefit to her.” (3) とケイトの誘いを
きっぱりと退ける。ケイトは納得できずに、この組織が少女たちを「浮つ
いた蝶」(“frivolous butterflies”) ではなく「社会の有用なメンバー」(“useful 
members of society”) にするためのものだと主張する。
…“She’s going to revolutionize young women and make of them useful 
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members of society – not frivolous butterflies – and it will be carried into the 
poorer classes and teach girls who have never had a chance, so that they may 



















指導者アーノルド夫人は、“She’s evidently raw material.  Every diamond needs 






























国建設の手助けができるか』(The Handbook for Girl Guides: or How Girls can 
Help Build the Empire)に見られる。アグネス・ベーデン-パウエルによって
作成されたこの手引書のパート1に書かれている「ガイドの掟」(“The Law 
of the Guides”)の第2条は “A Guide is loyal to the King and to her officers, to her 
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mother and father, and to her employers” であり、第3条は “A Guide’s duty is to 
be useful and help others” (39) である。また、パート4は “Patriotism” と題さ
れていて、その中に “Citizenship” という項目がある。 そこには以下のよう
なことが書かれている。
   If you want to serve your country, whether it is as a queen or as a 
maidservant, you must be efficient – that is, good at your work – and if you 
want to be that, you must be trained.  This was the idea of the wonderful 
Queen Louisa of Prussia, who rendered such splendid services to the state.
   And, Guides! Remember the future of our Empire lies in your hands.
   It is in your power to make or to spoil the British nation.  As you can see a 
nation is made up of individuals.  If each person out of a hundred is bad, then 
the whole hundred are bad.  So, if each and every single girl and boy in Britain 
is good and reliable, then the whole nation is good and reliable.
   As women have the bringing up and teaching of the little ones, they wield a 
great power.  As citizens, you can help to make every child into a good citizen. 
You can also help to keep up the moral standard of the nation. (413)
「将来の母親」としてのガール・ガイドに呼びかけをしていることも重要
だが、ここでさらに注目すべきは、 “our Empire” とあるように、帝国との関
わりが強調されている点だろう。
手引書のサブタイトルが示しているように、ガール・ガイドは帝国建設
を手助けする役割を期待されていた。パート1の “Frontier Life” という項
目では、 “many of you in Great Britain will some day go out to one of the British 
Dominions across the seas”(23) と、将来的に少女たちが（旧）植民地へ移
住することを想定し、 “times do come when you have to know how to milk the 
cow, how to cut firewood, and cook the food...and many other things which you 
are inclined at home to leave to others” (24) と予言して、 “All these things you 
can learn as Girl Guide” (24) と締めくくっている。さらに、 “You belong to the 
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great British Empire, one of the greatest empires that has ever existed in the world” 
(33) と、大英帝国の偉大さを説いたうえで、少女たちに自分もその一員で
あることを自覚するよう促し、 “Therefore, in all that you do, remember to think 






Scouting for boys was largely a response to problems revealed by the Boer 
War.  A distressing number of recruits had to be rejected because they 
were undersized or sickly.  In addition, home-front dissatisfactions raised 
concerns about loyalty in the social class that supplied soldiers and about 
“effeminization” and “degeneration” among officer class.  Boy Scouts came 
















る。たとえば、ウッドランズ校のキャンプでは “Strict military discipline was 
observed in the camp, and the sentries were told off on duty.  In as perfect order as 





















































違であった」と述べている (12)。しかし、サリー・ミッチェルが “Scouting 
evidently appealed to girls of all classes.” (122) と指摘するように、ガール・ガイ
ドはあらゆる階級の少女たちを惹きつけた。 
3. 小説や雑誌など、ガール・ガイド文化の広がりについては、Mary Cadogan, 
Mary Carries on: Reflections on Some Favorite Girls’ Stories, 172-178 参照。
4. ベンソンの作品には他に Ethel Hollister’s First Summer as a Campfire Girl (1912)、
Ethel Hollister’s Second Summer as a Campfire Girl (1912)、Campfire Girls in the 
Forest (1918)、Campfire Girls’ Lake Camp (1918)、Campfire Girls Mountaineering 
(1918)、Campfire Girls’ Rural Retreat (1918) などがある。また、マーガレット・ヴァ
ンダークック (Margaret Vandercook) もThe Camp Fire Girls at Sunrise Hill (1913)、
The Camp Fire Girls Amid the Snows (1913)、The Camp Fire Girls Across the Sea(s) 
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